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Реферат:  
РЕЗЮМЕ. Вивчено електролітичне осадження сплаву Co–Mo з аміачно-трило-
натного електроліту. Показано вплив pH електроліту та густини струму на 
вихід за струмом та вміст молібдену в сплаві, досліджено структуру та 
мікротвердість покри-вів. У результаті запропоновано режими електролізу, за 
яких одержано покрив з вмістом молібдену до 85% та твердістю до 429 kg/mm2.  
РЕЗЮМЕ. Изучено электролитическое осаждение сплава Co–Mo из амиачно-
трилонатного электролита. Показано влияние pH электролита и плотности тока 
на выход по току и содержание молибдена в сплаве, исследована структура и 
микро-твердость покрытий. В результате предложены режимы электролиза, при 
которых получено покрытие с содержанием молибдена до 85% и твердостью до 
429 kg/mm2.  
SUMMARY. The process of electrodeposition of Co–Mo alloy with ammonium 
trilonate electrolyte was investigated. The influence of electrolyte pH and the current 
density on the current efficiency and molybdenum content of the alloy was shown, 
the structure and microhardness of coatings was studied. As a result of the 
electrolysis modes with the coating containing molybdenum to 85% and hardness to 
429 kg/mm2 are proposed. 
Location: http://www.ipm.lviv.ua/pcmm/pcmm-2017-1u.pdf  (резюме трьома 
мовами) (25.09.2017) 
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